






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注:図 中 、影 のつ いて い る部 分 は金 利 規 制 に よ る厚 生 損失(死 加重)を 表 す。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1予 算外資金(地 方)の 収入 ・支出(1990年)
収 入 (億元) (%) 支 出 (億元) (%)







地方財政部門収入 60.593.7道路修理費支出 134.37 8
うち:農牧業税付加 1: 0.5事業支出 166.1610
都市公共事業付加 27.13 1.7その他 314.01..
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































層 　 部 『 一
一 ロ 部 III1 lI





















0一 ユ ゜ 弛=
19981999200020012002200320042005
図3国 有地使用権譲渡収入
注:金額は、土地の使用者から政府に対 して支払われる土地使用
権譲渡金、土地開発費、整地費などの金額を合計したものであ
る。
出所:中 華人民共和国国土資源部 『中国国土資源年鑑』各年版。
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